























































The Research of a Cognition on College Students’
Perception Toward Silence











































調査対象者　F 市内の男女共学の A 大学 31 名（男性
24 名、女性 7 名）、B 大学 50 名（男性 24 名、女性 26 名）、
C 大学 161 名（男性 89 名、女性 72 名）および女子大





（男性 135 名、女性 190 名）となった。



















































































































F１ ?? ?? ?? ? ??
? きまずいと感じる ???? ???? ????? ???? ???? ????
? 焦る ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 落ち着かない ???? ????? ???? ????? ???? ????
? 不安になる ???? ???? ????? ???? ???? ????
?? 息苦しく感じる ???? ????? ????? ???? ???? ????
?? 拒否だと感じる ???? ???? ????? ????? ???? ????
?? 窮屈に感じる ???? ????? ????? ????? ???? ????
?? 辛いと感じる ???? ???? ????? ???? ???? ????
?? 不快だと感じる ???? ???? ????? ????? ???? ????
?? 疲れる ???? ???? ????? ????? ???? ????
?? 重たい空気を感じる ???? ????? ???? ???? ???? ????
?? シラケている場面だと感じる ???? ????? ????? ????? ???? ????
?? 気をつかう ???? ????? ???? ???? ???? ????
?? 自分がどうにかしなければと感じる ???? ???? ???? ????? ???? ????
?? 好ましくない時間だと感じる ???? ????? ????? ????? ???? ????
? 怒っていると感じる ???? ???? ????? ???? ???? ????
? 気まずいと感じる ???? ????? ???? ????? ???? ????
?? 反応が難しいと感じる ???? ????? ???? ????? ???? ????
?? 会話がはずんでいないと感じる ???? ????? ???? ????? ???? ????
?? 話をしたくないと思う ???? ???? ????? ???? ???? ????
?? 考えすぎて言葉にならない ???? ???? ???? ????? ???? ????
? 言葉が出てこない ???? ????? ???? ???? ???? ????
?? 相手との一体感を感じる ???? ???? ????? ????? ???? ????
?? 幸福だと感じる ???? ???? ????? ????? ???? ????
?? 安らぎを共有してる時間だと思う ????? ???? ???? ????? ???? ????
?? 感情がこみ上げている場面だと思う ???? ???? ???? ????? ???? ????
?? 癒される時間だと感じる ????? ???? ????? ????? ???? ????
?? 時間を共有していると感じる ????? ???? ???? ????? ???? ????
?? 安心できる ????? ???? ????? ????? ???? ????
?? 相手と気が合うと感じる ???? ???? ????? ???? ???? ????
?? 受容されていると感じる ???? ???? ???? ????? ???? ????
? 言葉にできない思いを共有する時間だと思う ???? ???? ???? ????? ???? ????
?? 言葉でなくても何かが伝わると思う ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 気持ちが落ちつく ????? ???? ???? ????? ???? ????
?? 自分に向かい合っている時間だと思う ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 相手と慣れ親しんでいる時間だと思う ????? ???? ????? ???? ???? ????
?? 大切な時間だと感じる ????? ???? ???? ???? ???? ????
?? 相手との心的距離が近いと感じる ????? ???? ????? ???? ???? ????
?? 自分の内なる声に耳を傾けている時間だと感じる ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? ありのままの自分でいられると感じる ????? ???? ????? ???? ???? ????
?? 会話の余韻を味わっていると思う ???? ???? ???? ????? ???? ????
?? 和やかな場面だと思う ????? ???? ????? ????? ???? ????
?? ゆったりできる ????? ???? ????? ???? ???? ????
?? 感情をかみしめている場面だと思う ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 休息の時間だと感じる ????? ???? ???? ???? ???? ????
?? 相手に気持ちを許している場面だと感じる ????? ???? ???? ???? ???? ????
?? 言いたいことをまとめる時間だと思う ????? ???? ???? ???? ???? ????
?? 相手が考えを整理することを待つ時間だと思う ????? ???? ???? ???? ???? ????
?? 考えをまとめる時間だと思う ????? ???? ???? ???? ???? ????
?? 次の言葉を見つけるための準備だと思う ???? ????? ???? ????? ???? ????
?? 相手の発言を待つ場面だと思う ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 話題を探している場面だと思う ???? ????? ???? ????? ???? ????
?? 何かを考えている時間だと思う ????? ????? ???? ???? ???? ????
? 会話のテンポを保つためのものだと思う ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 自分の世界に入る場面だと思う ???? ????? ????? ???? ???? ????
?? ぼんやりしている ????? ????? ???? ???? ???? ????
?? 一人になれる場面だと感じる ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 自分のことを考える時間だと思う ???? ???? ???? ???? ???? ????
?? 何も考えなくてよい時間だと感じる ????? ???? ????? ???? ???? ????
因子間相関 ー
?? ????? ー
?? ???? ???? ー
























































































沈黙の否定的意味づけ 3.41（0.86） 3.23（0.78） ? （323）＝1.86,? ???
沈黙の肯定的意味づけ 2.99（0.63） 2.79（0.62） ? （323）＝2.87,? ????
考えを整理するための沈黙 3.29（0.69） 3.21（0.61） ????
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注
１　本研究は、重橋（2017）の結果に対して新たにデータ
を収集し、分析・再考したものである。
　　本調査実施にあたり、データ収集に協力頂いた諸先生
方および同意し質問に回答くださった調査協力者の方々
に感謝申し上げます。
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